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Важливу роль у виробництво сільськогосподарської продукції відіграють АПК що є 
єдиною цілісною виробничо-економічною системою , яка охопила цілий ряд галузей 
народного господарства спеціалізованих на виробництві продовольства. 
Головне завдання, що стоїть перед галузями АПК- це зростання 
сільськогосподарського виробництва, надійне забезпечення країни продуктами харчування 
та сільськогосподарською сировиною, об'єднання зусиль усіх галузей комплексу для 
одержання високих кінцевих результатів, надавання можливості виходу продукції АПК 
України на світовий ринок. 
Аграрно-промисловий комплекс — сукупність галузей народного господарства, 
зайнятих виробництвом, переробкою, збереженням і доведенням до споживача 
сільськогосподарської продукції. 
До складу АПК входять три основні сфери: 
1) виробництво засобів виробництва для сільського господарства та його виробничого 
обслуговування;  
2) власне сільське господарство; 
3) заготівля, переробка, збереження, транспортування і збут сільськогосподарської 
продукції. 
Сьогодні країна перебуває у глибокій економічній кризі, що негативно впливає на хід 
реформ, особливо в АПК. 
У цілому, до основних проблем розвитку АПК України можна віднести: 
- впровадження багатоукладної системи власності; 
- застосування ефективних систем землекористовування; 
- впровадження сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур; 
- розвиток вітчизняного виробництва сучасних сільськогосподарських машин, 
зокрема, засобів малої механізації; 
- розширення виробництва добрив, гербіцидів тощо; 
- запровадження комплексних агрохімічних та лісових меліорацій; 
- розвиток виробничої та соціальної інфраструктури для підйому сільської місцевості; 
- державна підтримка АПК через переорієнтацію кредитно-фінансової, податкової і 
цінової політики на підтримку сільськогосподарського виробника. 
Ще однією досить важливою проблемою в Україні є підготовка кадрів для 
агропромислового комплексу вищими навчальними закладами. Кошти, що виділяються на 
підготовку кадрів в основному стосуються лише оплати праці та видатків споживання. На 
розвиток аграрних університетів в Україні вже декілька років майже не виділяються кошти. 
Але кожен з нас розуміє, що без висококваліфікованих спеціалістів у сфері сільського 
господарства, розвиток аграрно-промислового ринку є неможливим. 
Для виходу держави з економічної кризи у сфері аграрно-промислового  комплексу, 
необхідне здійснення аграрної реформи .Ця реформа повинна бути спрямована на 
створення економічно ефективного агропромислового виробництва, поглиблення ступеня 
переробки та покращення зберігання сільськогосподарської продукції. 
 З цією метою в програмних документах щодо проведення аграрної реформи повинно 
передбачатися: 
- формування ринку землі та нерухомості, запровадження системи іпотечного 
кредитування сільськогосподарських товаровиробників; 
- фінансування організаційних заходів щодо здійснення аграрної реформи на 
регіональному рівні, післяприватизаційна підтримка розвитку реформованих 
                                                          
1 Робота виконувалася за рахунок бюджетних коштів МОН України, наданих на виконання науково-дослідної роботи № 53.15.01-
01.15/17.ЗФ «Методологія формування механізму інноваційного розвитку національної економіки на основі альтернативної енергетики» 
господарств, створення спеціалізованої консалтингової інфраструктури щодо 
інформаційного забезпечення; 
- розвиток мережі інфраструктури сервісного обслуговування, заготівель, оптової 
торгівлі; 
- формування ринків матеріальних ресурсів і капіталу; 
- ефективне використання наявного земельного фонду; 
- реформування соціальної сфери села та розбудови її інфраструктури. 
Радикальне вирішення проблеми забезпечення населення України основними видами 
продовольства потребує значного збільшення обсягів їх виробництва на основі фінансової 
підтримки вітчизняного товаровиробника. На сьогодні екстенсивний шлях розвитку 
сільського господарства практично вичерпався. Тому у подальшому він може 
здійснюватися лише на основі широкомасштабного впровадження енерго- та 
ресурсозберігаючих технологій, докорінної модернізації засобів механізації. 
Я вважаю, що в Україні слід обов’язково створити такий економічний механізм, який 
забезпечив би прибутковість виробництва. Важливою складовою останнього є належне 
ціноутворення, оскільки ціни, з одного боку, стимулюють збільшення пропозиції, а з іншого 
– впливають на платоспроможний попит населення. 
Також, стійке зростання АПК неможливе без вдосконалення відносин на 
внутрішньому і зовнішньому ринках агропродовольства та без розвитку інфраструктури. 
Для сприяння розвитку галузі сільського господарства та забезпечення підвищення 
конкурентоспроможності аграрної продукції в умовах глобалізації, Україні необхідно, 
використовуючи передовий світовий досвід, не просто переносити його в площину свого 
розвитку, а гармонізувати його з українськими економічними реаліями та історичним 
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